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Entre os dias 18 de outubro de 2018 e 08 de novembro de 2018, os discentes 
ingressantes em 2018/2, tiveram a oportunidade de participar do Nivelamento 
de Contabilidade Básica, sob orientação da professora Daniela Gallina, tendo 
como característica a heterogeneidade, sobretudo quanto aos 
conhecimentos da Contabilidade Básica. O nivelamento possibilitou a 
interação entre os alunos e professora, sanando as dificuldades e 
acompanhamento das atividades. 
O Nivelamento, é um dos Projetos de apoio ao discente da Unoesc e destina-
se a proporcionar aos ingressantes uma oportunidade de revisão e 
apropriação de conhecimentos básicos indispensáveis para o 
acompanhamento do Curso, essenciais para o desenvolvimento de 
habilidade e competências que farão parte do perfil que se quer formar. 
Buscando a flexibilização dos estudantes para o discente, o nivelamento foi 
realizado em caráter presencial, sendo que os acadêmicos foram 
acompanhados e orientados diretamente pelo professor. 
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